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安 田 保
新 しい 心 筋保護法 である持続的常温 血性心筋保護法 は t 従来 の 低温品質性心筋保護法に 比べ , 常温 好気性心停止 に よ り
大動脈遮断中の 心 掛 こ十分な酸素を供給 し, 心 拍再開後の 心機能 回復 ほ良好であ る ･ しか し関心 術 に お い て 無血 視野 を得 るた
め 提唱され た 間欠的常温 血性心筋保護法ほ ▲ 常温虚 血 に よ る心筋障害 の 合併 が懸念 され る ･ 本研究で ほ , 近赤外分光法 を利用
して 心筋組織酸素飽和度お よ び魁織 ヘ モ グ ロ ビ ン ■ ミ オ グ ロ ビ ン 濃度を 連続測定す る こ と に よ り , 心 筋の 酸素代謝お よ び 血液
量変動を解明 し , さ らに 心機乱 心筋 エ ネ ル ギ
ー 代 乱 心 筋超微細構造の 面 か ら 間欠的常温血性心筋保護法 の 安全性を検討 し
た . 雑種の 成熟イ ヌ を 用 い , 完全体外循乳 大動脈遮断下に , A 群 で ほ常温血性心筋保護液の 5分間の 冠潅流に 続き, 潅流停
止 を10分日凱 B 群で は 5分間の 冠海流に 続き , 潅流停止 を20分間行 い , 両群 とも海流お よび 潅流停止を 3 回線 り返 した t 心 筋
組織酸素飽和庇 お よ び組織 ヘ モ グ ロ ビ ン ･ ミ オ グ ロ ビ ン 濃度 は , 冠潅流お よび 潅流停止を鋭敏 に 反映 した ･
■
ま た冠海流開始か
ら心筋組織酸素飽和度 , ヘ モ グ ロ ビ ン ･ ミ オ ブ ロ ビ ン 濃度 が上 昇 して プ ラ ト
ー に 達す る ま で の 時 間は , A 群で は初 回海流暗 が
最も長か っ た の に 反 し , B 群で は 2 , 3 回 目 と経時的 に 延長す る傾向に あ っ た ･ こ れ は B 群 では 虚血 再潅流障害に よ り 冠血管
抵抗が 上 昇 した と推測 され た . 収縮期血 乱 心 抽出量係数 , 左室仕事量係数 の 面か ら評価 した 体外循環前後の 心 機能は , A 群
で は有意な変化は な か っ た が , B 群 で は体外循環後低下 した . 1 , 2 , 3回 目の 心 筋保護液冠海流直前 お よ び大動脈遮断解除
直前 に 心筋内ヌ ク レ オ チ ド含量を測定 し, ま た 心 筋超微細横道 を検索 した ･ 心筋 内 ヌ ク レ オ チ ド含量 は , A 群 で ほ 有意な変化
は な か っ た が , B 群 で は経時的に A T P含量が低下 し, A M P含量が 上 昇 し , 高 エ ネ ル ギ
ー 臍酸 の 枯渇が 疑わ れ た ･ 心筋超微
細構造ほ , A 群 で ほ虚血 に よ る変化が認め られ な か っ た が , B 群 で は 3 回目の 海流開始直前に 虚血 性変化が発生 し, 大動脈遮
断解除直前 に増悪 し, 虚 血 に よ る蓄積性の 細胞損傷 が 示 され た ･ 以上 の 結果か ら , 間欠的常温血性心筋保護法に お け る10分間
の 海流停止は 心 筋酸素代乱 心磯乱 心筋 エ ネ ル ギ
ー 代 乱 心 筋超微細構造 の 面か らみ て 安全 で あるが , 20分間の 潅流停止ほ
そ の 反復に よ り , 蓄積性の 虚 血心 筋障害が発生す る と結論 され た . ま た 近赤外分光法 に よ る心 筋組織酸素飽和度の 測定は間欠
的常温血性心筋保護法中の 心 筋モ ニ タ
ー 法 と して 極め て有用 で あ っ た ･
Key w o rds myo c ardial protection, inter mitte nt w ar m blo od ca rdioplegla, myO C ardial o xy gen
m etabolis m, myOC ardial n u cle otides, myO C ardial ultra str uctur e
関心 術に お い て 心 筋保護は体外循環 と同様 に 必 要不 可 欠な 補
助手段である . 手術中 に は , 弛緩性心 停止状態 , 無血 視野が得
られ , 術後に は速や か な心 機能回復が得 られ る こ と が重要 で あ
る . こ れ らを 可能 にす る こ と を 目的と した 心 筋保護法 は よ 現 在
ま で様 々 な 改A, 工夫 が 加 え られ て き た . M elro s eら
‖ (19 55
年)が初め て ク エ ン 酸 カ リウ ム を大動脈基部か ら注入 し , 弛 緩
性心 停止 状態で の 手術を提唱 した が , Helm s w orth ら
2)に よ り心
筋硬直 , 不 可 逆性心 室細動の 誘発が 報告 さ れ , 普及 し な か っ
た . そ の 乱 Brets chn eide rら
31(1967年)の プ ロ カ イ ン 心 筋保護
液, K irs ch ら4)(1972年) の マ グネ シ ウ ム 心 筋保護液 を経 て ,
He ars eら
5)(1976年)の カ リ ウ ム心 筋保護液の 発表 に よ り , 低温
品質性心筋保護法 は全盛期を迎え, 現在多くの 施設 で 心 筋保護
の 基本 と して用 い られて い る.
一 方 , 血 液付加に よ る酸素運搬作風 ア シ ド ー シ ス に 対す る
緩衝作軋 虚血 心 卿 こお け る カ ル シ ウ ム流入 抑制作胤 膠質浸
平成7年12月 7 日受付, 平成 7年12月27 日受理
■
A bbre viatio n s :C W B C, C O ntin u o u s w ar mblo od
heJm oglobin plus myoglobin con c e ntratio n;I W BC,
透圧に よ る細胞浮腫 の 予 防等 を理 由に , 1970年後半 Bu ck berg
ら6)れが 低温血 性心 筋保護法 の 有用性を発表 し, 多く 用 い られ る
ように な っ た8). さ ら に . Lichte n stein ら
g)(1991年) に よ り, 常
温血 性心 筋保護液を持続的に 冠潅流する こ と に よ り弛緩性心停
止下 で 好気性代謝を維持 し , 低温お よび 再潅流 に よ る心 筋障害
を防止す る と い う 持続的常温 血性 心筋保護法 (C O ntinu o u s
w ar mblo od c ardioplegia, C W B C)が捉唱 され , 新 しい 心 筋保護
法として 注 目 を浴 び て い る10 刷
一
. しか し, C W BC は 近年増加傾
向 に ある冠状動脈 バ イ パ ス 手術 に お い て , 無血 視野を得 るた め
にほ 心 筋保護液潅流を 一 時的に 停止する必 要が あり , 心 筋の 常
温虚血 が 懸念 され る14). そ こ で 常温血 性心 筋保護液 を計画的に ,
間欠的 に 冠海流す る間欠的常温 血性心 筋保護法 (intermitte nt
w ar mblo od c ardioplegia,I W B C)が1 994年以降研究 され 始め ,
C W B C と遜色の ない 方法 と報告 され て い る
15卜1 9)
. しか し , 海流
停止許容時間に 関 して い ま だ議論も多 く , 安全性は 確立 して い
c ardioplegia; deC L, aO rtic decla mping ;H b + M b, tiss u e
inter mitte nt w ar mblo od c ardioplegia; Ro2, tissue o xy ge n
satur atio n r ate; S D! SpO ntan eOuS defibrillatio n; So2, tiss u e oxy ge n s atu ratio n; V F, Ve ntric ularfibrillatio n;





. そ の た め , I W B C を 用い た 関心 術 に は低温心筋保護法
に お け る心 筋温度 に か わ る術中心 筋 モ ニ タ リ ン グ が 必要 であ
る .
今回 著者ほ , 近赤外分光法を利 用 して 心 筋組織酸素飽和度
(tis s u e o xy ge n s atur atio n, So2) お よ び組織 ヘ モ グ ロ ビン ･ ミ オ
グ ロ ビ ン 濃度(tis s u ehe m oglobin plu s myoglobin c o n c e ntr atiT
o n, H b + M b)を 連続測定す る こ と に よ り , IW B C中の 心 筋組織
酸素代謝お よ び 血 液量変動を解明 し, さ ら に 心 機能 , 心 筋 エ ネ




実験動物 と し て 体重 9～ 1 5kg(平均 11.Okg) り雑種の 成熟イ
ヌ26頭を用 い た . 実験群は常温血性心筋保護液の 5分間冠潅流
と1 0分間海流停止 を 3回線 り返 した A 群と , 5分間冠潅流 と
2 0分間潅流停止 を 3 回線 り 返 し た B 群 に 分け た . So2,
H b + M b お よび 心機能測定用 に1 4頭(A 群7頭 , B 群7頭), 心
筋内 ヌ ク レ オ チ ド含量測定お よ び心 筋超微細構造検索用に12頭
(A 群 6頭 , B 群 6頭) を用 い た .
Ⅱ . 実験モ デ ル の作成
塩酸 ケ タ ミ ン (三共 , 東京)20m g/kg を筋肉内に 投与後, ベ
ン トパ ル ビ タ ー ル ナ ト リ ウ ム (田 辺製薬 , 大阪)30m g/kg お よ
び パ ン ク ロ ニ ウ ム ブ ロ マ イ ド ( 日本オ ル ガ ノ ン∴ 東京)0.1mg/
Fig･ 1. Sche m a.tic■diagr am of the e xperim e nt. Cardiopul-
m o n ary bypa ss w a,S eStablished by c a nulation of the
S uperior a nd inferior v e n a c a v a efo r v e n o u s r etu n, andthe
fe m or al rteryfor systemic arterial inflo w. C, C a rdioplegic
S Olutio n; R P, rOlIerpu mp ;H, he at e x changer, R, r e S er V O-
ir; C P, C e ntrifugal pu mp ; 0, 0 Ⅹy gen atOr with he at
e x cha nger; Ao, a.O rta; S V C, Superior v e n a c av a; R A,
right atriu m;ⅠV C,inferior v e n a c a v a; F A, fe m o ral arte ry.
3
kg を 静脈内に 投与し . 気管 内挿管下に Harv ard 塑従量武人 工
呼吸器(Bodin eEle ctric Co mpa ny, C hic ago , 米国)を用 い , 純
酸素に よ る調節呼吸 を行 っ た . ま た 実験中適宜 ベ ン トパ ル ビ
タ ー ル ナ トリ ウ ム を静脈内に 追加投与 し , 全 身麻酔 を維持 し
た . 四肢誘導で 心 電図を モ ニ タ ー し , 左大腿動脈よ り カ テ ー テ
ル を 挿入 し動脈圧 をモ ニ タ ー した . 左腋窟静脈 よ り Sw an- Ga-
n z カ テ ～ テ ル (Am eric a nE dw a rds Labor atories, Sa nta An a,
米国)を挿入 し, 心 拍出量, 右房圧 , 肺動脈圧を測定 した . 体外
循環の 送血 用に , 右大腿動脈を露出 した . 右胸骨傍切開に よ り
心 臓を惑出した後 , 上 下大静脈 , 上 行大動脈 の 順に 剥離 した .
つ い で右側左房よ り カ テ ー テ ル を 挿入 , 左房圧 を モ ニ タ ー し
た . 心電 図, 大動脈圧 , 肺動脈圧 , 右房圧 , 左房圧は ポ リ グラ
フ シ ス テ ム R M-6000(日 本光電 , 東京)に て 同時連続記録 した .
ヘ パ リ ン ナ ト リ ウ ム (武田薬品, 大阪)300単位/kg を 静脈内
投与 した後 , 上 下 大静脈脱血 , 右大腿動脈送血 に よ る完全体外
循環を 開始 した ( 図1). 送 血 ポ ン プ に ほ 遠心 ポ ン プ (Sar恥
An n A bo r, 米国)を , 人工肺 に は 膜型人工肺(Sar n s)を 用 い ,
体外循環充頃液 と し て乳酸 リ ン ゲ ル 液 (大塚製薬, 東 京) と
7 % NaH C O3( 大塚製薬)を用い た . 人工 心 肺血 の 動脈血 酸素分圧
は 200～ 300m mHg とな る よう人工肺吹送 ガ ス の 酸素濃度を 調
節 し, 酸素飽和度は お よそ100%で あ っ た . ま た ヘ マ ト ク リ ッ
ト を25% 前後に 維持する よう に , 供 血イ ヌ よ り採血 した 血 液を
輸血 した . 全身海流温は37 ℃, 海流 量は 80mI/kg, 海流圧 ほ
60～ 80m mHg と した . 大動脈基部に ル ー ト カ ニ ュ ー ラ (D L P,
Gra nd Rapids, 米国) を留置 し, 心 筋保護液の 注入 と大動脈基
部圧 の 測定 に 用い た .
Ⅲ . 心 筋保護液の 組成お よび 注 入 方法
血性心筋保護液作成 回路 (B C D A dv a.n c ed syste m, Shiley.
Ir v血e , 米国)を 用い て , 臨床 に 使用 して い る 品質性心筋保護液
(表1) に , 酸素化 した 人工 心 肺血 を 1 : 4 で 混合 し, さ ら に カ
リ ウ ム 濃度 を調節 して , 付属の 熱交換器 で37 ℃に 加 温 した (蓑
2 ). ロ ー ラ ー ポ ン プ(泉工医科 , 東京) を用い , 作製 した 血性 心
筋保護液を毎分 100ml で 5分 間大動脈基部 よ り順行性 に 冠 潅









Tab le2. Finalc o nc e ntratio n ofw ar mb lo od c ardiopleglC
S Olutio n
Na 12 7mEq/1
K(也e 血st in魚ISio n) 20mEq/1
E(也e s ec onda nd 血irdin 餌io ns) 12mEq/1
Cl l(氾mEq/1
pIi ラ.5
He m atocrit 20 %
A llv alu es ar epredictive.
4流 した . A 群 で は 5分間冠海流と10分間海流停止を 3 回線 り返
し , B 群で は 5 分間冠海流 と20分間海流停止を 3 回線 り返 し
た .
Ⅳ . 測定項目 と測定方法
1 . 近赤外光 モ ニ タ リ ン グ
近赤外光(700～ 1200n 皿) は 生体観織 に 対 し良好 な透過性 を
示すが , チ ト ク ロ ー ム a a3 の 鋼蛋白質や ヘ モ グ ロ ビ ン , ミ オ グ
ロ ビ ン の 鉄 ポル フ ィ リ ン 複合体に よ っ て 吸収 され . 酸化還元 に
ょ りそ れ ら の 吸収 ス ペ ク ト ル ほ 異な る こ と が知 られ て い る . こ
の 特異的性質 を利用 し , 700n m, 730nm ,770n m の 3波長 の 近赤
外光を用い て , So2 お よ び H b + M b を連続測定可能 で ある . 近
赤 外光に よ る So2, H b + M b測定装置(バ イ オ メ デ ィ カ ル サ イ エ
ン ス
, 金沢)は 斉藤 ら
21)
(1994年)に よ り開発 されたもの で , 阻織
に 接着す るだけで測定 が 可 能と い う大きな特徴が ある . 以下 に
そ の 理論を 述 べ る .
組織 の 表面 Ⅹ 点に 入 射 した 強度Ⅰ｡の 光 は , 波長 が観織 を構成
す る細胞 の 大き さ に比 べ 短 い た め に 散乱 し , 阻織 内の 光 の 強度
分布ほ半球状となり , Y 点 の 透過光は , Z 点の 散乱光の 強度 Ⅰ
に 等 しい (図2). 光 の 減衰は 指数関数 に な り, La mbert-Be erの
法則 に よ り次式が成 り立 つ .
- log(Ⅰル)= £ ･C ･d = K … ① (e , ヘ モ グ ロ ビ ン ･ ミ オ グ ロ
ビ ン の 分子吸光係数; C, 単位組織あた りの ヘ モ グ ロ ビ ン ･ ミ
オ グ ロ ビ ン 重量;d, Ⅹ と Y 間に おけ る平均光路長;K, ヘ モ グ
ロ ビ ン ･ ミ オ グ ロ ビ ン の 吸光度)
ヘ モ グ ロ ビ ン ･ ミ オ グ ロ ビ ン の 組 織酸素飽和率 (tis su e
o xy ge n s atur atio n r ate, Ro2) を Ro2(Ro2 = So2/1 00)と し, 酸化
ヘ モ グ ロ ビ ン ･ ミ オ グ ロ ビ ン の 分子吸光係数 を E. ▲ 還元 ヘ モ グ
ロ ビ ン ･ ミ オ グ ロ ビ ン の 分子吸光係数を ∈b とす る と①式 よ り
K = (Ro2 ･ e&+(1 - Ro2)･ Eb〉 ･C ･d ‥ ･②
波長 ん, 入2 の ヘ モ グ ロ ビ ン ･ ミ オ グ ロ ビ ン の 吸光度 を Kし
K2 と し, 波長 ん, 入2 の 酸化 ヘ モ グ ロ ビ ン ･ ミ オ グ ロ ビ ン の 分子
吸 光係数を ∈.1パ ｡2 , 還元 ヘ モ グ ロ ビ ン ･ ミ オ グ ロ ビ ン の 分子吸
光係数を E帖 Eb2 とす る と②式 よ り
Fig. 2. Sche m atic pr e s e ntation of light abs orptio n･ T he
he artis n e a rly ho m oge n e ou s a nd theinte n sity of r efle cted
light obtain ed fr o m the he art s u rfa c eis aIm ost the sam e
a s that of tr a n s mitted light at the s a m edista n c e･ Io,
inte n sity of in cide nta1 1ight; Ⅰ, inte n sity of tr a n s mitted
ligbt.
Kl = (Ro2 ･ e&l+(1 - Ro2)･eb.) ･ C ･d ･ ･ ･③
K2 = (Ro2 ･ eL2+(1 - Ro2)･eb2) ･C ･d ･ ･ ･④
③ , ④式よ り C･ d を 消去する と
Ro2 =(Kl ･ Eb2- K2 ･ £bl)/ (K2(e&l - ∈bl)-K.(E&2 - eb2)) ･ ･ ･⑤
同様 に して波長 ん, 入｡ で は 次式が成 り立 つ .
Ro2 =(K.･ eb｡ r K, ･ £bl)/(K3(E.1 - Ebl)- Kl(EA3 - Eb3)) ･ ･ ･⑥
級長 Il, 入2, 入, に おけ る実際 の 計測デ ー タ を kl, k2, k3 と し,
ヘ モ グ ロ ビ ン , ミ オ ブ ロ ビ ン を 除い た 組織 吸光度 を Kl と す る
と ▲ 近赤外領域 で は 各波長 に 対 し K【 は 等 しい と 考 え る こ と が
で きる の で 紺 , Kl = kl - KL , K2 = k2 - Kt, K3 = k3 - Kt が成 り立 つ .
らし ebl, E.2バ b2, ∈ 血 eb3は ヘ モ グ ロ ビ ン の 分 子吸光特性 よ り求め る
こ と が で きる の で , ⑤ , ⑥式 よ り Ro2 お よび Ktを 求め る こ と が
可 能 とな る . ま た Ro2 お よ び Ktが 求 まれば , ③式 よ り C･d を
求 め る こ と が で き る .
チ ト ク ロ ー ム a a｡は酸化型 の 時 に 830n m 付近で極大吸収 を持
ち , 800n m 以下 の短波長域 で は酸化還 元 に よ る 吸収変化 は な
い 22). した が っ て 700～ 800n m の 間の 3波長を選択 し, 同部位
で 3波長の 同時測定 を行 えば, チ ト ク ロ ー ム a a3 の 影響 な しに
ヘ モ グ ロ ビ ン ･ ミ オ グ ロ ビ ン の 酸 素飽和度 ∴組織濃度を測定す
る こ とが 可 能で ある . た だ し H b + M b はそ の 単位が 示 す如く
平均光路長 , すなわ ち 光子が通過す る距離を含 ん で い る . また
ヘ モ グ ロ ビ ン と ミ オ グ ロ ビ ン の 近赤外光に 対す る吸収 ス ペ ク ト
ル は 同 一 で あり , 両者を 分け て測定す る こ と ほ 不 可 能 で あ る
が23), 組 織 ミ オ グ ロ ビ ン 重 量 ほ 短時 間 で は 不 変 な の で ,
H b + M bの 増 加分は ほ と ん ど ヘ モ グ ロ ビ ン 濃度 , すな わ ち 血 液
量 に よ るもの と 考え る こ と が で きる .
完全体外循環確立後 , 石室前面に So2 お よび H b + M b測定用
の ブ ロ ー ベ (図3)を 接着 した . 測定領域が直接心 掛 こ 密着す る
よ う 注意 して , 接着面 の 周 辺 に ア ロ ン ア ル フ ァ を 塗布 し, 実験
終了ま で プ 由 一 べ が ほずれ な い よ う し っ か りと 心 筋表面に 固着
させ た .
2 . 心 機能
体外循環開始前の 血 行動態安定時 に 右房圧 , 左房圧 , 心 拍
P hotodiode
Fig. 3. Sche m atic pr e s entatio n ofthe r e cording probe ･ T he
distan c ebetw e e n
'
the light e mitting diode a nd the n e ar
photodiode wa s 2･5 m m, a nd the dista n c ebetw e e nthe
paired photodiodes w a s2･5 m m ･
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数 , 収縮期 血圧 , 平均血 圧 , 心 拍 出量 を測定 し, 心 拍 出量係
数 , 末梢血 管抵抗 , 左室仕事量係数を次式か ら算出 した . 心 拍
出量係数(ml/min/kg)= 心 拍出量/体重 ×1 000, 末梢血 管抵抗
(dyn e･S e C･ C mq5)=( 平均血 圧 一 右房圧) /心拍出量 × 80. 左室
仕事量係数(g･ m/kg)= 心 拍 出量/心拍数 ×(平均血 圧 一 左 房
圧) ×0.01 36/休重 .
一 連 の 測定を 終了 後, 完全体外循環 お よ び I W B Cを 開始 し
た . 大動脈遮断解除後自己心拍の 自然再開を比較 した . 心 室細
動とな っ た場合 は直ち に 電気的除細動を行 っ た . 体外循環海流
量を変えず10分間空打ち心 と した 後 , 収縮期 血 圧が 80m mHg
を 越え た 時点で潅流量を徐々 に 減 じ, 体外循環か ら離脱した .
大動脈遮断解除後30分 に 体外循環前 の 左房圧と同値に な る よう
輸液を調節 し, 体外循環前と同様 の 心 故能測億 を行 っ た .
3 . 心 筋内 ヌ ク レ オ チ ド含量測定
1 , 2 , 3 回の 心 筋保護液冠海流直前 と大動脈遮断解除直
前, 以上 合計 4回 心 筋を採取 し , そ れ ぞれ の 心 筋組織内 A T P,
A D P, A M P含量を測定 した . A 群で は こ の 4 回 を それぞれ群
内因子 Ao, Al, A2, A3 と し, B 群 で は B｡, Bl, B2, B3 と した (図
4). 心 筋採取に 際 して は メ ス を 用 い て 約 5m m 角の 全層 をすば
や く切 り取 り, 直 ち に 液化窒素中に 浸 して 保存 した . 採取部位
ほ そ の 都度前回 の 採取部位か ら十分 に 離れ , か つ 障害を受けな
い 場所を選ん で行 っ た . 実験 終了後 ∴凍結心筋片を秤量 した
後 , 水冷 した 0.6 N過塩素酸を加え て よく混和 し, 20～ 25 ℃で
10分間放置 して 除蛋白 した . こ れ を3000 回転で15分間遠心 し,
得 られ た 上 清を 試料 と して 紫外線吸光度測定 で A T P, A D P,
A M Pの 定量を 行 っ た , 虚血 再海流に よ る心 筋細胞 の 浮腰 を考
慮 し, 心 筋 内 A T P, A D P, A M P含量ほ ∴組織重量当た りで ほ
な く ∴組織蛋白当た りで定量 した .
4 . 心 筋趨微細構造
心筋内 ヌ ク レ オ チ ド含量測定用 に 採取 した組織の 一 部をと り
わ け , 心 筋超微細構造検索用 と した . 心 筋組織 は速や か に 0 ℃
に 冷却 した 切り 出 し台に て 1 ～ 1.5m m 角に 細 断 し , 1 % グル
タ ー ル ア ル デ ヒ ドお よ び 4% パ ラ フ ォ ル ム ア ル デ ヒ ド (0.05 M
カ コ ジ ル 酸緩衝液 pH 7.4) に て 4℃ , 60分間前闘志後, 2%四
酸化オ ス ミ ニ ウ ム (0.05 Mカ コ ジ ル 酸緩衝液 pH 7･4) に て 4
℃ , 60分間後固定を行 っ た . つ い で エ タ ノ ー ル 系列で 脱水 し,
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Fig. 4. Techniqu e of inter mittent w ar mblo od c ardioplegia･
T he dogs re c eived thre e5-min ute pe riods of w ar mblo od
c ardioplegia, inter upted by thre el O-min ute episodes of
is che mia in gr o up A, Or thr ee 20
- min ute epis odes of
is chemia in gr o up B. J, W ar mblo od c ardioplegia; □,
interr uptio n.
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エ ボ ン に て 包哩 した . 試料は ウ ル ト ラ ト ー ム に て 750～ 900 A
の 超薄切片を作成 し, 5 % 酢酸ウ ラ ニ ー ル と 鉛 の 2重染色 を
行 っ た . 標本観察に は 日立 Ⅰ十∽0 型電子感激鏡 に て 直接倍率
2,000～ 10,000倍 で 観察 した .
各因子間 の 比較検討を 目的に , 電子顕微鏡所見に おけ る超微
細構造変化 の 各項目を 半定量化 した . そ の 基 準を 以下 に 述 べ
る .
1) ミ ト コ ン ドリ ア
ク リ ス タ の 配列が密で 基質 の 淡 明 化が 認 め られ な い もの を
(-), 軽度に 膨化 して い るもの を(+ ), 膨化 し, 基質 の 淡明化 が
認め られ るもの を ( ♯), 著明 に 膨化 し, ク リ ス タ の 著 しい 空砲
化 , 崩壊 , 濃染物質の 出現が認 め られ るもの を (柑)と した .
Fig .5. Co mparis o n of myo c ardialtis su eoxy ge n satur atio n
m e a su r ed in he arts receiving intermitte nt w ar mblo od
c ardioplegiain gr o ups A a nd B. Gr aphs(A),(B) and(C)
sho w the fir st, S e C O nd a nd third c ardioplegic infu sio ns and
interr uptio n s, re Spe Ctiv ely. So2, tis su e o xyge n satu ratio n;
V F, V e ntric ularfibrillatio n; ⅩC L, aOrtic $r O SS- Cla mping;
■, W ar mblo od c ardioplegia; deCL, a Ortic de cla mping;
S D, SpOnta n e O u Sdefibrillatio n; ●,l革r Oup A; ○, gr OuP B･
Ea.ch value r epr es e nts
･意 土S D.
62) 核
核 ク ロ マ チ ン 顆粒 が 均 一 に 分布 し , 核膜 内側の 綾取 りや 核質
内で の 狭集化が認め られ な い もの を (-), 軽度に 凝集化が認め
られ る もの を (+), 均 一 ｣性が 失わ れ ∴縁取 りや凝集化が認め ら
れ るもの を (≠), 著 明な縁取 り と 凝集化が認 め られ るも の を
(榊) と した .
3) グリ コ ー ゲ ソ 顆粒
核周囲 , 筋原線推間, ミ ト コ ン ドリ ア 周囲に 豊富に グリ コ
ー
ゲ ソ 顆粒が 認め られ るも の を (-), グ リ コ
ー ゲ ソ 額粒が 軽度に
減少 してい る もの を (+), グ リ コ ー ゲ ソ 額粒が か な り減少 し,
集合密度が低い もの を (≠), グ リ コ ー ゲ ソ 顆粒が 全く認め られ
ない も の を (≠)と した .
4) 細胞内水腫
筋原線維 , ミ ト コ ン ド リ ア が密 に 配列 して い るも の を (
- ),
密に 配列 して い るが 疎な部分もあるも の を (+), 大部分疎 に 配
列 して い るも の を (≠)∴疎に配列 して い る もの を (軸)と した ■
5) リ ソ ソ ー ム
リ ソ ソ ー ム の 腫大が 認 め らな い もの を (-), 軽度に 腫 大 して
い るも の を (+), 中等度 に 腫大 して い るもの を (廿), 腫大 し,
破綻 が認め られ る もの を (柵)と した .
6) 筋小胸体, T 糸
筋小胞体 , T 系 の 拡張 が認め られな い も の を (-), 軽度 に 拡
張 して い るも の を (+), 中等度に 拡張 して い るもの を 什), 著
明に 拡張 して い るもの を (什)と した .
7) 介在盤
介在盤離閃が認 め られ な い もの を (
- ), 軽度に 離開が み られ
るも の を (+), 中等度 に 難関が み られ るもの を (≠), 著明に 離
開がみ られる もの を (肘)と した .
Ⅴ . 統計学的検定法
結果はすべ て 平均±標準偏差で表記 した . 近赤外光 モ ニ タ リ
ン グ , 心筋内 ヌ ク レ オ チ ド含量測定 に おける群内国子 の 差 の 検
定 に は 一 元配置分散分析法を , 多重比較に は Scheffe
■
の 方法を
用 い た . 体外循環前後 の 心機能の 差の 検定に ほ pair edt検定 を

































Fig. 6. T he tim e r equir edto r e a ch a plate a uin myo c ardial
tissue o xy ge n satur atio nduring the fir st(Tl), S e C O nd(T2)
a nd third(T3) c ardioplegic infu sio n. *, p<0.05v ers u sTl
by Scheffe
'
s c o mpa ris o n;#, p< 0.01v er su sT- by Scheffe
'
s
c o mpa ris on; t, grO up A; n gr O uP B;bar, S D･
成 績
Ⅰ . 近赤外光 モ ニ タ リ ン グ
1 . So2 測定
A, B両群と も冠潅流 お よ び海流停止 は So2 に 良好 に 反映 さ
れ , 潅流 を開始す る と So2 は 82 士5 %に , 潅流 を 停 止 す る と
60±2 %と な り , 海流お よ び 潅流停止 を反復 して 行 っ て も So2
の 推移は 基本的に 変わ らな か っ た . A, B 両群に お ける So2は完
全 体外循環 後 , 心 室 細動 時 に そ れ ぞ れ 59 ±3 % お よ び
61 士3 % を示 した. 大動脈を 遮断 し , 心 筋保護液冠潅流 を開始
す る と So2 は 83±4 % および 82 ±7 %ま で上 昇 し , プ ラ ト ー に
達 した . 冠潅流を 停止する と So2 は速 やか に 低下 して 3分で プ
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Fig･7･ Co mparis o n of m yo c ardial tis s u ehe m oglobin plu s
myoglobin c on c e ntr atio n m e a su r ed in he arts which
r e c eiv ed intermitte nt w ar mblo od c ardioplegiain gro ups A
a nd B. Graphs(A),(B)a nd(C)sho w thefirst, SeCOnd a nd
third c ardiopleglC in fu sio n s a nd interr uptio n s, r e Spe Ctiv ely･
Hb+M b, tis su ehe m oglobin plu s m yoglobin c o n c e ntratio n;
V F, V e ntric ula r Librillatio n; ⅩC L, a Ortic cr o ss
- Cla･m ping ;
+, W ar mblo od c ardioplegia; deC L, a Ortic de cla mp ;S D,
spo nta n e o u sdefibrillatio n; ●, gr O up A; ○, gr O up B･
Ea ch v alu e r epre s e nts 支 士S D.
間欠的常温血性心筋保護法の 研究
3 回 目の 冠潅流で は ▲ A 群ほ 1 回 目と 同様 に 速や か な組織酸素
化を認 めた が , B 群ほ潅流を繰 り返すご と に 組織酸素化が遅延
する傾向を 示 した . 3 回 目の 冠海流停止 を終了後, 大動脈遮断
を解除す る と So2 は 両群とも急速 に 上 昇 し , A 群 は So2 が
80 ±3 % に達 した 時点で全例自己心拍の 自然再開 を認め た . B
群ほ 4例 に お い て , So2 が 78 土7% に 達 した と こ ろ で 自己心 拍
の 自然 再開を認め た が , 3例 で 心 室細動 とな り , 除細動を必 要
と した ( 図5B, C). 1 , 2 , 3回 目 の 心 筋保護液冠潅流開始か
ら So2 が 上 昇 し , プ ラ ト ー に 達す る ま で の 時間を T., T2, T, と
す ると , A 群 で は T2, T3 が Tl に 比 べ て 有 意に 低値 であ り ,
B 群で ほ T3 が Tl に 比べ て有意 に 高値で あ っ た (図6).
2 . H b+ M b測定
A, B 群と も So2 と 同様 , 冠海流お よ び海流停止 ほ H b + M b
に 良好に 反映され た . A, B 両 群に お ける H b + M b は完全体外
循環後 , 心 室 細動 時 に そ れ ぞ れ 477 士25m m ･g/1 お よ び
470 土65m m ･ g/1 を示 した. 大動脈を 遮断 し, 心 筋保護液冠海流
を開始す る と H b+ Mb は 638 土84m m ･ g/l お よ び 676 土76
m m ･ g/1 ま で 上 昇 し, プ ラ ト ー に達 した . 冠潅流を 停止す ると
H b + M b ほ速 や か に 低 下 し て ▲ 3 分で プ ラ ト ー に 達 し ,
407 ±29m m ･g/l お よ び 443 土63m m ･ g/l と な っ た (図7A).
2 , 3 回 目 の 冠潅流 で は I A 群 ほ 1 回目と同様 に速や か な
H b + M bの 増加を 認めた が , B 群 は徐 々 に 増加 が遅延する傾向
を示 した . 3 回 目の 冠潅流停止を終了後 , 大動脈遮断を解除す
る と H b + M b ほ両 群と も急速に増加 した ( 図7B, C). 1 , 2 ,








































Fig.8. T he tim e r equir edto re a ch a plate a uin myo c ardial
tis s u ehe m oglobin plus myoglobin cc.n c e ntr atio n a thefirst
(tl), S e C O nd (t2) a nd third (t3) c ardioplegic infu sio n * ,
p< 0.05v e rs u stl by Scheffe
'
s c o mparis o n; ♯, P< 0.01
V er Sutl by Scheffe
'
s c o mpariso n; ■, gr O up A; □, gr O up
B; bar, S D.
Tab le3. Co mparis o ns ofc ardia cfun ctio n
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ト 一 に 達するま で の 時間を tl.t2, t｡ と する と , A 群で ほ t2, t3が
t一 に 比 べ て 有意に 低値 で あり ∴B 群 で ほ tヨが t.に 比べ て有意に
高値 で あ っ た (図8).
Ⅲ . 心機能
心 拍数は , A 群で ほ有意な変化 は なか っ た が , B 群で は有意
に 低下 した . 平均左房圧 は , 両 群とも有意な差は なか っ た . 収
縮期血 圧 は , A 群 で は体外循環後低下 の 傾向に あ っ た が , 有意
差 ほな か っ た . B 群で ほ 体外循環後有意に 低下 した . 心拍 出量
係数は , A 群で は体外循環後上昇の 傾向に あ っ た が , 有意差 は
なか っ た . B 群 で ほ体外循環後有意 に 低下 した . 末梢血管抵抗
ほ , A 群で は体外循環後低下 の 傾向に あ っ た が , 有意差 ほ な
か っ た . B 群で ほ 体外循環後有意 に 上 昇 した . 左室仕事量係数
ほ
,
A 群で は有意な変化は なか っ た が , B 群 で は体外循環後有
意に 低下 した (表3 ).
Ⅲ . 心 筋内ヌク レオ チ ド含量測定
1 . 心 筋内 A T P含量
A 群に お ける心筋内 A T P含量ほ有意 な変化を 示 さ な か っ
た . B8, Ba に お け る 心 筋内 A T P含量 は そ れ ぞ れ 7.2 ±3.
n m ol/m g 蛋B , 2.1 士1.5n m ol/m g 蛋白で あ り, 有意 に 変化 し,
B3 に お け る A T P含量は B｡ に 比 べ 有意 に 低値 であ っ た (図
9).
2 . 心 筋内 A DP 含量
A 群 に お ける心 筋内 A D P含量ほ有意 な変化 を 示 さな か っ
た . B 群 に お け る心筋内 A D P含量も , A 群 と同 様に 有意な変
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Fig. 9. Myoc ardial A T Pc o nte nt. Sa mple s wer e take n
befor ethe first( Ao, Bo), S eC O nd(Al, Bl), a nd third(A2, B2
C ardioplegic infu sio n s, and befor e a ortic de cla mping (A3
B3). * , P<0.05vers u sB｡ by Scheffe
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83 . 心 筋内 A M P含量
A｡, A, に お け る心 筋内 A MP 含量ほ それ ぞれ 2･1 士0･6n mol/
m g 蛋 乱 3.5 ±1.6n m ol/mg 蛋白で あり , 上 昇傾向を示 した が
有意差 ほな か っ た . B｡, B3 に お ける心 筋内 A M P含量は そ れ ぞ
れ 2.3土0.7n m ol/m g 蛋白 , 6.9 ±2.6n m ol/m g 蛋白で あ り , 有意
に 変化 し, B｡ に おけ る A M P含量は Bo に 比 べ 有意 に 高値 で
あ っ た ( 図11).
Ⅳ . 心筋の 超微細構造
心筋 の超微細構造を , A B 群の 群 内国子 そ れ ぞれ に つ い て
以下 に 述べ る .
1 . A8
筋原線維間に は 円形な い し楕円形の ミ ト コ ン ド リア が 整然と
並ん で い た . 大 多数 の ミ ト コ ン ドリ ア の 内部構造 は よ く 保 た
れ , 基 質の 淡明化 , ク リ ス タ の 崩壊は 認め られ な か っ た ･ 核 ク
ロ マ チ ン 顆粒の 分布は ほ ぼ均 一 で , グ リ コ ー ゲ ン 顆粒も豊富に
認め られた (図12 A).
2 . Al
核 , ミ ト コ ン ドリ ア の 変化は ほ と ん ど認め られ なか っ た ･ ミ
ト コ ン ドリ ア ほ 筋原線維間 に 整然と密 に 配列 し, 内部構造 は よ
AoBo AIBI A2B2 A3B3
Fig. 10. Myoc ardial A D Pc o nte nt･ Sa mple s w er etake n
beforethefirst(A｡, B｡), S e C O nd(A., Bl), a nd third(A2, B2)
c ardioplegic infusio n s, a nd befor e a ortic decla mping (A3,
B3), T her e w erno signific a nt cha ngesin gro up A orB ,
by o ne w ay an alysis of v aria n c e. 鈷, gr O uP A; ロ, grO up
B;bar, S D.
く保た れ て い た . 介在盤 の 離開は なく , 細胞 内水魔も認め られ
なか っ た (図 1 2B).
3 . A2
核 , ミ ト コ ン ドリ ア の 変化 は ほ と ん ど認め られ な か っ た . グ
リ コ ー ゲ ン 顆粒は 軽度減少 して い た . 筋原線維 t ミ ト コ ン ドリ
ア がや や 粗に 配列 して お り , 軽度 の 細 胞内水腫 が認 め られ た
(図 12 C).
4 , A3
軽度の 細胞内水腫が認め られ た が , 核 - ミ ト コ ン ドリ ア の 変
化ほ ほ と ん ど認め られ なか っ た . 介在盤 の 離開 , T 系 の 膨化は
認め られ なか っ た ( 図12 D).
5 . Bo
核 ク ロ マ チ ン 顆粒 が均 一 に 分布 して お り , ミ ト コ ン ドリ ア の
内部構造は よく保 た れ て い た . グ リ コ ー ゲ ソ 顆粒は 豊富に 存在
して い た (図 13 A).
6 . Bl
核, ミ ト コ ン ド リ ア に ほ とん ど変化 ほ認 め られ な か っ た が ,
グ リ コ ー ゲ ン 顆粒は 減少 して い た . 細 胞内水腫や筋′｣､胞 体 , T
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Fig. 11. Myo c ardial A M Pc o nte nt･ Sa mple s w ere take n
befor ethe first(A｡, B｡), Se C O nd(Aし Bl), a nd third(A2, B2)
c a rdioplegic infu sio n s, a nd befor e a ortic decla mping (A3,
B,). * , p< 0.01 v er su sB｡ by Scheffe
'
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T he sa mples w eretakenbefbrethefirst(Ao , Bo),SeC Ond(Al , Bl), and th ird(A2 , B2)c ardioplegicinfusion s,
andbefbre aorticde clamPing(A3 , B3)･
a) - , u n Cha nged;+ , mild;≠ , m Oder ate;+ 什, Se V ere･
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C D
Fig･1 2･ Ele ctr o n micr ogr aph of biopsy take nfr o mthe right v e ntriclein gr o up A･ (A)Befo rethe first c ardi?Plegic infu sio n(Ao)･
T he crista･e a nd m atric e s of mito cho ndria ar e n o r m a.1. T he n u cle ar chro m atin is e v e nly a rr a nged: T her e ar enorm al a m ounts
Of glyc ogen at perinu cle ar a nd peri mito cho nfrial sites(×7,000). (B) Befor ethe se c o nd c ardic.plegic infu sio n(Al). T he
mito cho ndriae have m oderately da n s e m atric e s a nd a n or m alpatter n o王 crita e, and do n ot c o ntain a ny de n segr a n ules(×7,000).
(C)Befor ethe third c ardioplegic infu sion(A2). T he a m ou nt of glyc ogenis slightly di min shed a nd intr a c e11ur ede m ais se e n.
T he ap pera n c eis othe rwis e u n re m arkable(×7,000)･ (D)Before aortic declam ping(A3)･ Apartfro m so m ed pletio n of.glyc oge n
a nd intr a c ellular ede m a, the ap pe a ra n c eis n or mal(×7,000).
1 0 安 田
C I)
Fig.1 3. Ele ctron micr ograph 叶 biopsy takenfro mthe right v entriclein gro up B･ (A) Before the fir st c ardioplegic infu sio n(Bo)･
T he n u cle a r chro m atin is eすe如 arr a nged･ T he mito cho ndria eha v e m oder ately de n s e m atric e s･ The re a re n or m al a m o u nts of
glycoge n at pe rin u cle ar a nd pe rimito cho ndrial site s(×7,000)･ (B) Befor ethe se c ond c ardioplegic infu sio n(Bl)･ Apart fr o m
s ｡ m edepletio n of glyc oge n, the ap peara n c e s ar e n or m al(×7,000)･ (C)Before the third c ardioplegic infu sio n(B2)･ T he n u cle u s
sho w sdisp9risio n a nd so m e rn arginatio n of chro m atin m eterial･ T he mito cho ndri
a ar e slightly s w olle n a nd the s arcolem m ais
flatte n ed (×7,000). (D) Before a ortic de cla mping (B,)･ T he chro matin m arghatio n in the n u cle u sis m or estriking a nd
mito cho ndrial cha nges are m or e adv a n c ed･ In s o m emito cho ndria e, the crista e a redis rupted




核 ク ロ マ チ ン 顆粒の 凝集化が認め られ た . ミ ト コ ン ドリ ア の
軽度膨化 が認め られ た が 内部構造は保持さ れ て い た . 軽度の 細
胞内水腫や筋小胞軋 丁 系の 膨化が認め られた . 介在盤 の 離開
は な か っ た (囲13 C).
8 . B3
核 ク ロ マ チ ン 顆粒の 凝集化 , 縁取 りが認 め られ た . ミ ト コ ン
ドリ ア の 一 部ほ膨 化 して お り , 基質の 淡明化 , ク リ ス タ の 崩壌
が認め られ た ■ 軽度の 細胞内水腫が認 め られ た が , 介在盤の 離
開は な か っ た (図1 3D).
次に 各群内因子 の 半定量的評価 を表 4 に示 した . 総 括す る
と , A 群 で ほ , A2, A3 で グ リ コ ー ゲ ン 顆粒 の 減少 , 軽度の 細胞
内水腫を認めた の み で , ミ ト コ ン ドリ ア や 核に 虚血 性変化を認
め な か っ た t B 群 では , Bl で 大きな 変化を認 め な か っ た が ,
B2 で 核 ク ロ マ チ ン の 凝集化, ミ ト コ ン ドリ ア 基質の 淡明化 , 軽
度の 細胞内水腫 を認め , B｡ で は そ れ ら が い ずれ も増感懐向に
あ っ た ･ したが っ て B 群で ほ A 群と異 な り , 虚血 に よ る蓄積
性 の 細胞損傷が起きる こ とが 示 唆 され た .
考 察
C W B C ほ, 関心 衝の 歴 史上 画 期的 な心 筋保護法 で あり, そ の
有用性は教室の 藤井
24) を ほ じめ と し て 最近多く報告 さ れ て い
る10 ト 13). しか し , C W B Cに お け る 冠海流 の 一 時 停 止14) や
I W B C での 常温虚血 に よ る心 筋障害が懸念され , そ の 安全性 の
確立 が 望 まれ て い る . 著者は雑種 の 成熟イ ヌ を 用い , 近赤外分
光法を利用 した組織酸素飽和度測 定装置を 心 臓 に 応 用 して ,
I W B C中の So2お よ び H b + M bを連続測定する こ と に よ り心 筋
観織酸素代謝 を解明し , さ ら に 心 機能 , 心 筋 エ ネ ル ギ ー 代謝 お
よ び 心 筋超徴髄構造 の 面か らI W B Cの 安全性を検討し た . そ の
結果 , 正常犬 で ほ , I W B C中の10分間の 冠 潅流停止 ほ 安全 であ
る が , 20分間 の 冠海流停止 は蓄帯性の 心 筋障害 を生 じる こ とが
判明 した . ま た 近赤外分光法を用い た心 筋 So2, H b+ M bの 連続
測定 は IWB C中の 有用な心 筋 モ ニ タ ー と な る こ と が 示 され た .
心 筋保護の 歴史は関心術 とと もに 始ま り , 現在の 心 筋保護液
使用 の 時代以前か らそ の 概念が あ っ た . 非拍動状態で の 心 臓手
術 は , Se n ning25)(1952年) の 体外循環下心室細動法に よ り初 め
て 可 能 とな っ た . しか しこ の 方法は 心 内膜下層の 血流量が 心 外
膜側 に 比 べ 少な い た め , 特に 肥大 心 で は心 内膜下虚血 が誘発さ
れ る こ と が 報告さ れ28)27), こ の 方法は 心 房中隔欠損孔閉鎖術 な
どの 短時間で終了す る 一 部 の 関心 術 に の み 用 い られ て い る .
1960年代に ほ , 無血 視野を得 るた め中等度低体温体外循環下で
大動脈遮断と解除 を繰 り返 し, 冷却 し た体外循環血液 で 間欠的
に冠海流す る と い う間欠的大動脈遮断法が登場 した . こ の 方法
は 心 室が細動状態 とな り, 術後 の 心 機能低下 を 認め ると い う理
由で 衰退 した . そ の 乱 大動脈遮断下 に 品質性低温心筋保護液
を間欠的に 冠 潅流 して心 停止 を得 る 心 筋保護法 が 主 流 と な っ
た3 ト 5). さ らに 血液付加に よ る種 々 の 有用性を 理 由 に 間欠的血
性心筋保護法が開発され た6)7)28 ト 30)
間欠的血 性心 筋保護法 が間欠的大動脈遮断法 と異な る所 ほ ,
1) 冠海流する心 筋保護液の カ リ ウム 濃度が 20～ 30mEq/l と
高 い , 2) 冠海流液が品質液で ヘ マ ト ク リ ッ ト20% 前後に希釈
され て い る , 3) 冠海流量, 潅流温度 を正 確に 決定できる , の
3点で あ る . 1) は最も重要な相違点 であり , 高カ リ ウ ム に よ
る脱分極で 心臓 の 電気的機械的停止 を得 るた め , 拍動心 や 細動
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心 に 比べ 心 筋の酸素消費量を著明に 減少させ る こ と が で き る .
Buckberg ら
31} は , 常温 (37 ℃) で は 空打 ち 心 の 酸 素消費量 は
5･59ml/min/100g 心 筋で あ り , 細動心 で ほ 6.50ml/min/100g 心
筋 で あるが , 心臓が 電気的鹿械的 に 停止す ると 酸素消費量 は
1･1 0ml/min/100g心 筋 に 低下 し, そ の 状態 で低温 (28 ℃)に する
と酸素消費量は さ らに 0.59mI/min/100g 心 筋に 低 下する と 述
べ て い る . すなわ ち 心筋保護液の 使用 に よ っ て 電 気的機械的心
停止を得 る こ とが 心 筋保護上最も重要で ある5)9).
間欠的低温心 筋保護法 の 弱点 , すなわ ち低湿に よ る心筋障害
や再 潅流障害を克服する 目的で , 常温血 性心 筋保護液を持続的
に 冠海流 L , 好 気性代謝 を維持 し つ つ 弛緩 性心 停 止 を 得 る
C W B Cが 開発 され た . さ らに 無血視野を得 る た め に 常温 血性
心筋保護液を間欠的に 冠潅流す る IW B C が提唱 され た . しか
L, C W B Cの 一 時停止 や I WB C で は, 潅流停止中の 心 筋保護
効果そ の もの に つ い て の 解明 が必 要 とな っ た .
今回 著者 は I W B C中の 心 筋酸素代謝の モ ニ タ ー と し て近 赤
外分光法を利用 した So2 測定装置を用 い た . 近赤外光は生体阻
織に 対 し良好な透過性を有す るが , ヘ モ グ ロ ビ ン お よ び ミ オ グ
ロ ビ ン の 鉄 ポル フ ィ リ ン 複合体 , チ ト ク ロ ー ム a a3 の 鋼蛋白質
に よ っ て吸 収 され , 酸化還元 に よ りそ の 吸光度が異な る こ と が
知 られ て い る . この 特異的 な性質 を利用 して Cban ce32)(1 951
年) ほ 2波長ス ペ ク ト ル 分光測定装置を開発 し , J6bsis33-(1 977
年) は近赤外分光法に よ る酸素代謝及 び血 流測定を生体阻織 へ
応用 した . それ 以 後 こ の 原理 に よ る生体 モ ニ タ リ ン グは 臥 骨
格臥 腎臓な ど の 分野 で 臨床応用され34 ト 38), 無侵襲で 酸素代謝
や 血液量が測定できる生体モ ニ タ リ ン グ装置と し て 近年注 目 を
浴びて い る . 心 臓に お い て は1 990年頃よ り Par sons ら23)38) が 近
赤外分光法を用 い て , 虚血 や反応性充血 に つ い て 詳細な報告を
行 っ て い る . しか し, 今回 の よ う に 体外循環下で血 性心 筋保護
液冠海流に よ る電気的機械的停止状態 で の 心筋酸素代言臥 血液
量変動を近赤外分光法を 用 い て 検 討 した 報告 は こ れ ま で に な
い ･ 今回心 臓用に 開発 した プ ロ ー ベ は 接地面横が小さ く心 掛 こ
接着する だけ で 測定が 可 能で あると い う 利点 があり, ま た冠 潅
流時だ け でな く 海流停止時▲ さ らに 心 拍動再 開時に も測 定を 継
続する こ とが 可能 で ある .
心 筋酸素代謝の 研究は1950年頃 よ りな され 別冊1), 様 々 な条 件
下で の 心 臓の 酸素消費量が計測 され た が , そ の 測定方法は基本
的に 冠動脈と冠 静脈洞の 酸素濃度較差 を利 用す るもの で あ っ
た ･ 心 室細動時の 酸素消費量 は 4 ～ 7ml/min/100g 心 筋 で あ
り
3り42)
, 血性心 筋保護液冠海流時 で ほ 一 心 筋は 電気的機械的に 停
止 し て い る の で 細 動時 に 比 べ 酸素消費量は か な り 小 さ く t
O･6 ～ 1･8ml/min/100g 心 筋程度 と報告され て い る43 ト 45) . 本研 究
の 心 筋組織 の 測定値で は電気的機械的心停止時の Hb+ M b は
400～ 450m m ･ g/l で ある . 成熟 イ ヌ の 心 臓の 水分含有量ほ80%
前後と報告され てお り46), 本実験に お ける心 筋狙織 の 平均光路
長を , Wray ら仰 の 脳組織 の 報告 と同 じく照射受光間距離 の
4. 3 4倍 と 仮定す る と , 平均 光路 長 で 険 し た H b 十M b は
35～ 40g/1 と な る . 成熟イ ヌ の ミ オ グ ロ ビ ン 心 筋 内含有量 ほ
4･8r咽/g 湿重量と報告され て い る の で朋), H b + M bに お け る ミ
オ グ ロ ビ ン 渡度の 割合ほ10～ 15% と予測 される . 加えて , 心 筋
観織に お い て静脈血液量ほ動脈血液量に比べ ほ る か に 多ぐ9),
そ の 結果 , 本 モ ニ タ ー の 心 筋 So2の 測定値はそ の 大部分 を心筋
組織内静脈血 に よ っ て い る と考える こ と が でき る . 本研究で の
So2 の 測定値ほ ▲ 先に 述べ た酸素消費量に おけ る冠静脈 血 の 酸
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素飽和度 とお よ そ合致 して い た . 実際に ほ細動脈 , 毛細管内の
血 液も併せ て 測定 して お り , 冠静脈血 の酸素飽和度 よ り幾分高
い こ と が予測 され る .
チ ー ク ロ ー ム a a3 ほ ミ ト コ ン ドリ ア 呼吸鎖 の 末端 に 位置 し ,
自己 の 水素電子を酸素分子に渡す こ と で酸化 され る
31】
･ 還 元 チ
ト ク ロ ー ム a aき は低酸素 に 平衡 して ミ ト コ ン ドリ ア の 酸化的燐
酸化能 , すなわ ち A T P生成能 の 低下を表現す る と い わ れ る
50)
■
脳チ ト ク ロ ー ム a a3 で は ▲ こ れ の 酸化還元 に 伴う吸光変化量 が
ヘ モ グ ロ ビ ン の 1/1 0以下である . 測定波長を選択すれ ば心 筋
の チ ト ク ロ ー ム a a3 の 計測も可 能で あ るが , 実際 の 心 臓 の 測定
に お い ては 測定感度を高め る必要がある
22)
.
こ の よ うな 理 由か
ら今 回 の 実験で は チ ト ク ロ ー ム a a3 の 酸化還元 レ ベ ル の 測定 は
行わ なか っ た .
IW B C に おけ る冠潅流時の 心 筋組織酸素代謝 の 検討か ら So2
測定装置は I W B C に伴う虚血再潅流障害の 有益 な モ ニ タ
ー と
なる可能性が示唆 され た . A 群 に お け る Tl ほ T2, T3 に 比 べ
て , ま た tlは t2. t3に比 べ て 有意 に長く , 初回 の 常温血 性心 筋保
護液冠海流時に H b + M bの 増加が遅延 し, そ れ に 伴 い 心 筋
織 の酸素化も遅延 した . これ は初回 冠潅流前の 心室細動 が 心 筋
組織内圧を 上 昇 させ , 心筋内冠血管を圧迫す るた め , 冠血 管抵
抗 を上昇 させ た 結果 と考え られ る
26)2丁)
. こ れに反 し B 群で は t
Tl, T2, T, の 惧で 延長 し, tl, t2, t3も 同様 の 傾向を示 した ･ すな
わ ち , 2 , 3 回 目の 海流時 に H b + M bの 増加が 遅延 し, そ れ に
伴 い 心 筋組織酸素化 の 遅延 が生 じた . 20分間の 常温虚血 の 反復
は , 電気的機械的心停止状態すなわ ち低代謝状態に あ っ て も虚
血再潅流障害が発生 し , 血 管拡張物質 の 減少をもた ら し , そ れ
に よ り冠血 管抵抗が 上 昇 し, 低海流現象が生 じるも の と考 え ら
れ た
51卜 朋)
. 虚 血 再潅流障害モ デル に おけ る近赤外光モ ニ タ リ ン
グ の 方法ほ 腎臓 に お い て も報告 さ れ て お り , Va ugba n ら
珊 ほ
45お よ び80分間の ラ ッ ト腎虚血 に お い て , 再潅流時の 酸化 ヘ モ
グ ロ ビ ン 濃度の 増加が45分虚血 に 比べ て80分虚血 で は 遅延す る
と述 べ て い る .
本研究はI WB Cの 臨床応用を想定 して , 体外循環前後で の 心
磯能測定を行 っ た . A 群 で は体外循環乱 左室仕事量係数 に有
意差 はな か っ た が , 収縮期血圧 ほ低下 し, 心 拍出量係数 は増加
し, 末梢血 管抵抗ほ低下す る傾向に あ っ た ･ こ の 理 由と して 10
分間潅流停止 の I W B Cの 良好 な心 筋保護効果と , 常温体外循環
に よ る末梢血管拡張が挙げ られ る飢)54). B 群で は 体外循環軋 収
縮期血 乱 心摘出量係数が低下 し, 末梢血 管抵抗 が上 昇 し, 左
室仕事量係数が低下 した . 電気 的機械的心停止下でも, 20分間
に 及ぶ 合計 3 回の 心筋保護液海流停止ほ心 筋虚血障害を引き起
こ し, 術後心機能に 重大 な影響を及ぼすと推測 され た ･ そ こ で
心梯能低下 の 原田を 心筋 エ ネ ル ギ ー 代謝お よ び心 筋超微細構造
の 面か ら検討 した .
今 回著者ほ 心 筋内 A T P, A D P, A M P含量 を測定 し, 心 筋組
織酸素 エ ネ ル ギ ー 代謝を 検討 した . 心 筋細胞 に お け る エ ネ ル
ギ ー 代謝 は ATP の 産生 と利用の バ ラ ン ス の 上 に 成 り立 っ て お
り , 虚血 時に は酸化的燐酸化反応の 停止に よ り A T Pレ ベ ル が
低下 し , こ れが細胞内諸機能の 停止に つ な が る
55)
･ しか し虚血
時 の心筋拘締の 発生は拘縮前の A T P値 と解離して い る と の 報
告もあり
68)
, A T Pの 測定 は , 心 筋超微細構造 の変化や虚血性心
筋拘締の ような 不 可逆的虚血障害を直接的に観察す る点に関 し
て代用とな るも ので は な い . Je n nings ら
印 は高 エ ネ ル ギ ー 燐酸
の 変動 と趨徴細構造 の 面 か らみた 劫動心筋の 虚血 笹つ い て報告
し て お り , 1 5, 30, 40, 6 0分 間 の 常温虚 血 に お け る 心 筋内
A T P含量ほ非虚血時の そ れぞれ 35 %, 9 %, 7 %, 5 % で あ る と
し, 同時に 行 っ た 心 筋超微細構造 の 観察か ら15分以内の 虚血 を
可 逆的障害 1 40分以 上 の 虚 血 を 不 可 逆的障害 と結論 した ･
Tia n ら
20} は豚 の 心 臓 に I W B C を施行 し, 心 臓が 電気的機械的
に 停止 して い れ ば , 10分間 の 潅流停止で は 心 筋 エ ネ ル ギ ー 代謝
の 変化は 軽度か つ 可 逆性的 で あ り , 蓄 硬性 で な い こ と を 示 し
た . 本研究 に お い て , A 群で ほ心 筋内 A T P含量は良好に温存
され , 虚血 に よ る 心 筋障害が存在 して もごく軽度 である と推測
され た . こ れ に 反 し B 群 で は経時的 な A T P含量 の 低下 と
A MP 含量 の 増加が認め られ , 心 筋内の 高 エ ネ ル ギ ー 燐酸 が 枯
渇 し , こ れが IW B C後 の 体外循環離脱後心磯能に重大 な影響 を
及ぼ した と推測 さ れ た . 従 っ て心 筋 エ ネ ル ギ ー 代謝の 面か ら見
たI W B C に おけ る海流停止 の 安全時間 は10分間であ り, 20分間
の 海流停止は危険であ ると い え る .
虚血心 掛 こ対す る電子顕微鏡を用い た 超微細構造変化 の 検討
は , 先に述 べ た Je n nings らを 中心 に 数多 く な され て きた
S7 ト 61)
そ れ ら に よ る と , 虚 血 5 ～ 10分後に は超微細構造上 の 変化と し
てす で に ミ.ト コ ソ ドリ ア の 形態学的変化や グ リ コ
ー ゲ ソ 額粒が
観察 され て お り , 短時間虚血 に お ける 電顕 の 鋭敏性が 唱えられ
て い る . 関心 術中の 心 筋保掛こお け る心筋超微細構造 の 変化 に
つ い て は1970年代か ら研究 が な され
62)～ 65)
, C W B Cに 関 して は
Rainio ら
86)(1995年)が電顧的に 軽度な変化 を生 じさせ るが , 基
本的 に 可 逆的な変化 で ある こ と を報告 した . I W B C ほ新 しい 心
筋保護の 概念であ り , I W B C施行時の 心筋超微細構造 の 面か ら
見た安全 な潅流停止時間 に関す る報告 は こ れ ま で に み られ な
い . 拍動心 と電気的幾械的停止心 ほ 先に 述 べ た よ うに心 筋酸素
消費量が異な り , 明 らか に後者甲方が虚血 に よ る心 筋障害の 度
合 い ほ 少な い と 考え られ る . 本研究 で ほ , A 群は A3 に お い て
もグ リ コ ー ゲ ン 顆粒の 減少を 認め た の み で , ミ ト コ ン ドリ ア や
核 に み られ る超微細構造上 の 虚血 性変化は認め られ なか っ た ･
逆に B 群で は B2 です でに ミ ト コ ン ドリア や 核に 変化 が認 め ら
れ , 豆3で は そ れ ら の 虚血 性変化が増悪 して い た ･ B3 の 変 化は ,
犬拍動心 の 回 旋枝を1 5～ 3 0分間結難 した 虚 血 性変化 と同等 で
あ っ た5
8)
. さ ら に こ れ らの 心 筋微細構造の 結果は , 組織 採取 に
よ り測定 した 心 筋内ヌ ク レ オ チ ド含 量 の 結果 とも符合 して い
た . 心 筋超微細構造か ら見た 場合 , I WB Cに お ける10分間の 冠
海流停止 ほ安全 である が , 20分間 の 海流停止 は 蓄積性の 細胞損
傷 が生 じ , I W B Cに よ る保護効果 が 不 良 と な る こ と が 示 さ れ
た . 本研究で は 正 常犬を対象と した が , 肥大心 や 虚血 心 で は 冠
海流停止許容時間は こ れ よ り短くな ると推測され る ･
近赤外分光法を利用 した So2 の 連続測定 は , 臨床 に お け る血
性心 筋保護法 の 有用 な心 筋 モ ニ タ
ー と して だ けで なく , 今後血
慢心 筋保護法 に伴 う虚 血再潅流障害 の 指標や 心 拍再開時の 拍動
心 の酸素代謝の 解明な ど , 幅広 い 発 展が期待 され る ･
結 論
近赤外分光法を利用 して So2お よ び H b + M bを 連続測定す る
こ と に よ り I W B C中 の 心 筋の 酸素代謝お よ び 血 液量変動を解
明 し, さらに 心機 乱 心筋 エ ネ ル ギ
ー 代謝 , 心筋超微細構造の
面 か らI W B Cの 安全性を検討 し, 次 の 結果を 得た ･
1 . 近赤外分光法を利用 した So2, H b + M bの 測定 は常温血性
心筋保護液 の 冠潅流 , 海流停止 を鋭敏 に 反映 した ･ ま た冠潅流
開始から So2, Hb+M b が 上昇 して プ ラ ト に 達す る ま で の 時
間欠的常温血性心筋保護法の 研究
間は , A 群で は初 回冠潅流時 が長か っ た が , B 群で ほ経時的に
延長す る傾向に あ っ た . B 群 で は虚血 再海流障害に より冠 血 管
抵抗が 上 昇 し , So2, H b + M bの 上 昇が 遅延する と推測され た .
2 ･ 体外循環前後 の 心 機能 を収縮期血圧 , 心 拍出量係数 , 末
梢血 管抵抗 , 左重任事量係数の 面か ら評価 した . A 群で ほ心 機
能 ほ低下 しな か っ た が , B 群で は 収縮期血圧 , 心拍出量係数ほ
低下 し, 末梢血 管抵抗が 上 昇 し, 左室仕事量係数が低下 し, 心
機能 が低下 した .
3 . 心 筋 内 ヌ ク レ オ チ ド含量 に お い て , A 群 で ほ A T P,
A D P, A M P含量の い ずれも有意 な変化を 示 さ な か っ た が , B
群 で ほ A T P含量が低下 し , A M P含量が 上 昇 し , 高 エ ネ ル
ギ ー 燐酸 の 枯渇が 認め られ た .
4 . 心 筋超微細構造 に お い て , A 群 で ほ経時的な虚血性変化
が認め られ なか っ た . B 群で は 3 回目の 海流開始直前に , ミ ト
コ ン ドリ ア や 核 に 変化が認め られ , 大動脈遮断解除直前に それ
らが増悪 し, 虚血 に よ る蓄積性の 細胞損傷 が示 された .
以上 の 研究結果か ら, 近赤外分光法を利用 した 心筋 モ ニ タ リ
ン グは常温血 性心 筋保護法 に お い て 有用で あ っ た . また 正 常犬
に お け るI W B Cの 安全な海流停止時間は10分間で あ り , 20分間
の 潅流停止 ほそ の 反復に よ り , 蓄積性の 心 筋障害が発生する と
結論 され た .
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